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Onun eserini tahakkuk 
ettirme yolundayız
Atatürk « Yurtta Sulh, Cihanda sulh» demişti. Bunun içindir ki Türk 
milletinin kahraman evlâdlart bugün vatan topraklarından on 
binlerce kilometre uzakta a Cihanda sulh » 
dâ >ası uğrunda çarpışmaktadır
Yazan : Sami TEZİŞ
j
Ebedî Atatiirkün içinde fânî hayata gözlerini yumduğu yatak..
sulh» dâvası uğrunda çarpış - ülküsüne bütün imanile bağlı 
maktadır. | olduğunu ispat etmiş ve onun
12 ncl ölüm yılında Atatür - emellerini tahakkuk ettirmek 
kün aziz ruhu her yıldan daha yolunda ilerlemekte, onun ese- 
mesud ve daha huzur içinde - rini tamamlamağa katiyen 
dir; çünkü Türk milleti onun azmetmiş bulunmaktadır.
Ebedî Atatürk’ten 
ayrıldığımız günler
On iki yıl evvel yine bir Ka­
sım ayı idi. Yüreklerimize çö­
ken yakın ve mukadder bir acı 
tun sızısile şaşkın ve perişan - 
dik. Çünkü Atatürk ağır has­
ta idi ve onun her gün müdavi 
tabibieriııin neşrettikleri rapor­
lar bize, müthiş felâkete adım 
adım yaklaştığımızı bildiriyor­
lardı.
Bütün çehrelerde bir ıııelâl be 
lirmişti ve lıer yere bir hüzün 
çökmüştü. Susmaktan, ılefes 
almaktan bile korkuyorduk; 
«anki bu hareketlerimiz bile o - 
hu incitir ve akıbeti tacil eder 
gibi bir hissin zebunu idik.
Fakat ne yapsak, ne etsek, 
hattâ kanımızı akıtıp canımızı 
versek bile bir millete can ve­
ren büyük insanın ömrünü bir 
lâhza uzatamazdık. Nihayet Dol 
hıabahçenin üzerinde dalgala - 
han bayrağa korka korka ba­
kan gözlerimiz bize büyük felâ­
keti haber verdi..
Aradan işte 12 yıl geçti. Fa - 
kat içimizdeki sızı hâlâ yenidir 
ve matemi taptazedir. Hâlâ o- 
nun öldüğüne, hâlâ onun bir a 
vuç toprak olduğuna inanamı­
yoruz.
Nasıl inanabiliriz ki, o bütün 
varlığile vatan toprağının her 
köşesinde ve her Türkün gön- 
tünde dipdiridir. O ikinci ci - 
han harbinde mağlûp olmuş, a- 
sırlardanberi devam eden bir 
sürü harpler sonunda yorgun 
düşmüş, yeis ve melâl içinde 
bocalayan bir milletin, bütün 
cihanın öldüğüne kani olduğu 
Türk milletinin ölmediğini hay­
kırmıştı.
O, bugünkü perişan durumda 
lıaykırabilen, sade haykırmak­
la kalmayıp inanan tek insan­
dı; bu itibarla O, kimseye ben- 
zemiyen tek adamdı.
Her şeyden evvel bir asker 
olarak mağlûp, perişan ve me 
yus bir milletin başına geçe - 
rek ileri atıldığı anda dahi za­
ferinin hududlarını çizmişti.. 
Tarihin büyük asker olarak va­
sıflandırdığı kumandanlar gibi 
arzuları hududsuz değildi. Sa­
dece Türk milletinin ölmediği­
ne, ölmiyeceğine inanmıştı ve 
onun yaşamakta olduğunu İs - 
pat edecek, onu milletler ca­
miasında lâyık olduğu büyük 
mevkie tekrar isad edecekti..
Bunu yaptı ve eseri onun ölü 
münden sonra da tekâmül yo­
lunda seyrini takip etti.
Bu onun ölümünden sonra da 
Türk milletinin istikbalini çiz - 
miş olduğunu göstermektedir.
Atatürk «Türklerin vatan sev 
gisile dolu olan göğüsleri, melun 
ihtiraslara karşı daima demir­
den bir duvar gibi yükselecek­
tir» diyerek kendi ölümünden 
sonra dahi Türk milletinin 
mel’un ihtiraslara karşı şahla­
nacak cevhere sahip ve onu ye­
necek kudrete malik olduğunu 
bilmekteydi. Nitekim onun Mec 
lis kürsüsüne astırdığı «Hâki - 
miyet milletindir» düsturunun 
çiğnendiğini gören Türk mille­
ti demirden bir duvar gibi yük­
selerek onun eserini yoketmek 
Lstiyenleri çiğnedi.
Atatürk «Yurtta sulh, Cihanda 
sulh» demişti. Bugün Türk mil 
leti kendi millî hâkimiyetini 
tam mânaşile eline aldıktan 
sonra onun çerçevelediği bu yol 
da da azimle ve çelik bir irade 
ile ilerlemektedir. Ve bunun i- 
çindir ki Türk milletinin kah-
esleğime aid en acı ye 
"  “ en heyecanlı hatıralar, 
Atatürkün ölüm günlerinde top 
lanır. Gazete, o büyük insanın 
fanî dünyaya gök renkli göz - 
lerini yumduğu andan, Etnog­
rafya müzesinde milletin kalbi­
ne bırakıldığı saate kadar bü­
tün olup bitenleri takip etmek 
ve yazmak vazifesini bana ver­
mişti.
Kalemimizi göz yaşlarına ba­
tırıyor, kalbimizden konuşuyor, 
ıstıraplarımızı gözlerimizle pay­
laşıyorduk.
Dünyada hangi millet mi- 
silsiz biı- elem içinde o muhte­
şem ıstırap levhalarını çizebil- 
miştir. Kale'm ve fotoğraf maki 
nelerinin objektifleri ilk defa 
ifadesiz ve âciz kalmıştı. Ona 
milletinin nasıl yürekten yandı 
ğını bilirim. Onun muazzez vü- 
cudünü son defa taşıyan tren, 
İzmitten Ankaraya kadar elle-
j rindeki meşaleleri kalbleri gibi 
| alev alev yanan köylülerin ara 
! sından, sanki, ateşten bir tünel 
içinden geçmişti. Feryadlar, te­
kerleklerin gürültülerine karışı 
yordu;
«—  Paşam! Bizi bırakıp nere­
ye gidiyorsun!»
Bugün o ulvî levhaları hatır­
ladıkça hâlâ tüylerim ürperi - 
yor, gözlerim yaşarıyor.
Öleli 12 yıl olmuş. Istırabımız 
daha dün ölmüş gibi taptaze..
Onun müsterih uyuduğunu 
zannetmekten doğan bir teselli 
var içimizde.. Yarattığı millet, 
sapasağlam ayaktadır. Hür ve 
müstakildir. Kaç Mustafa Ke­
mal nesli daha yetişti. Emaneti 
ni teslim alanlar, bütün hassa- 
siyetlerile onu muhafazaya ça­
lışıyorlar. Rahat uyu Büyük 
Atatürk! Hâlâ kalbimiz ve na­
bızlarımızda senin muhteşem 
adm ve varlığın vuruyor.
Nusret Safa COŞKUN
Atatürk’ten vecizeler
Cumhuriyet fazileti ahlâkiyeyc müstenit bir idaredir, Cumhu­
riyet fazilettir.
★
En mühim hedef üzerinde istihsal olunacak muvaffakiyetler, 
ikinci ve üçüncü derecede hedefler üzerinde bidayette ihtiyar 
olunacak fedakârlıkları daima telâfi eder.
raman evlâdları bugün vatan ^
topraklarından on binlerce ki­
lometre uzakta « Cihanda Hürriyeti matbuattan mütevellit mahazirin vasıtai izalesi yi­
ne binnefis hürriyeti matbuattır.
★
İtizar
Atatiirke ait yazılar dolayı 
siyle bugün Fatih tefrika­
mızla hac yazısını koyama­
dık. Özürle kaydederiz.
_ ________________________ )
Hakikati konuşmalıdan korteı ayınız.
★
Vazıı kanun olan insanlar bir takım evsafı nıümtazeye ma­
lik olmak mecburiyetindedirler.
★
Milletimizin bütün hakayiki anlamakta gösterdiği rüşt v* 
kabiliyet şayanı iftihardır.
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